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ung des Diplomstudiengangs Wirtschaftsingenieurwesen, 
"'bNf�nlliOltung Bauingenieurwesen, unter gleichzeitiger Einrichtung 
--"'----
a;anr.1laor;;: Bachelor- und eines Master-Studiengangs 
I�;·�f!ftt:sift.l"'.r:l"ieurwesen, Studien richtung Bauingenieurwesen, 
kanntmachung Nr. 541 vom 20.06.2008 wird wie folgt berichtigt: 
r abgeschlossenen Zielvereinbarung 2005-08 zwischen dem 
für Wissenschaft und Kultur und der Technischen Universität 
an..�tJm�a�1 Ität Architektur, Bauingenieurwesen, Umweltwissensc;:haften 
r.n���-I�;:!kultät der Diplom-Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen, 
zum Wintersemester 2007/2008 eingestellt unter 
InR�::!.f es Bachelor- und Master-Studiengangs Wirtschaftsingenieurwe-
. iermit hochschulöffentlich bekannt gemacht. 
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